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NOl 襯　測　者 （略符） 観　　　　測　　　　地 観測時敷 観測個数　　　一
1 改　嚢　香　鳩 （Ka） 淋戸市西須磨 225τh 5
2 田　中　鐵　馬 （Ta） 輻岡市外箱崎町中小路 780 37
3 原田塗太郎 （Ha） 大分市大分橋通三丁目 810 41
4 武　重　難仙 （Ts） 長野市北石堂町 720 88
5 小横孝二郎 （王（o） 和歌山縣有田郡金屋 475 67
6 渡　淺　慶　一 （Wt） 大津市下亭藏町20／3 37 1
7 山　崎　幸　夫 （Ym） 大阪上申河内郡龍華町安中
?
8 口　野　　　勝 （H11） 愛媛縣伊豫郡砥部町 1
9 濱　田　義　罠i‘ （Hln） 大阪市西涯新町南通五丁目4 1





























































































日付 観測．畦問 期測者 齪測数 琴座群 琴群一時ﾔ牛均 備　　　　　考
@　　　　　　一
15「！ 1．・12隅一＞3時50分Ha 7 1 0．40 快晴．雲量0
〃 230　→4．10Ts 15 2 1．20 〃、　　〃
16 1　0　→3　0Ha 4 0 0．00 〃　　　〃
〃 23　0　→24　0Ta 0 0 0加 〃　　〃　月齢62
17 320　→410Ts 14 1 1．20 〃　　　〃
20＿212310　→230Ha 4 3 1．41 ・乱雲量・｛聡監
21＿222323→123Ta 14 9 4．50 快口囲　　　　〃　　0　　〃　　122
22 210　→310Ha 9 9 7．71 〃　　　〃　　　，ク　12．3



















































































































































































































































































































































?@測　地 　　　　　1孖B　1 倍　……蓉 方　法
長野縣諏訪 屈折80mm 83 直硯
大分縣臼杵町 〃　　55 64 〃
出島市 〃　　58 64 〃
愛媛縣砥部町 〃　　40 50 〃
兵庫縣大野村 〃　　25 40 〃
北海道札幌市 〃　　75 80 〃
4b）4
??
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1．08 O．92 1．35 1．51 1，42
??
? ? ?????
???????????????????
平均．69．7
